





On the πElectrons Densities of the Atoms 
which are Belonging to P-Obits and on the Reactivities 
。fthe Molecules consisted from these Atoms 
(the 23rd Report) 
Kosaku ASADA 
Continued from仕lehast Report. 
On th巴Vinyl-Ethers
When the additive radicals -CH3 radical (low grade allkyl) 7[ electrons of 
EB EB_ 二C=C三arepolarized both EB (nucleo philic) )C=Cてこ0-CH3and when the additire 
radicals (R) are -CH 2一CH3and more high grade allkyl radicals，πelectrons of 
θθ 
)C=Cくar児巴 polarized to both 8 (electro phili比cο))c=c三こ0-CH2一CαH3
On the N ==C -gronps 
When the additive radicals (R) are electric neutral or similar to them for instance 
θ@ 
-CHz-二三C=Cく， N三C- are polarized to N三宅 R and when the additive radicals 
(R) are electric n巴gative8 (elctro philic) for instance 
d 戸 o ~戸o "，0 
-C一一一O一， -C一一-N ，-N一一一Cー -Nく
ごとN-CH2一O θ@ 
N圭 C-R are polarized to N三，C-R and also 
When the additive radicals (R) are electric positive which are changed from neg-
EBEB EB. 
ative polarities， for instance -c=o -Nく
00ー→ 00ー今
θθ 
N三 C-R are palariz巴dto N = C -R and another case 
When the additive radicals (R) are electric week radicals， for instance 
-Nく-0-，s=θθEBEB 
N==C-R are polarized to N三 C-Ror N三 C-R
P軌道原子中の π電子密度とその分子の反応性に
就いて(第23報〉 例1) 三?=守二-E-83














88 ED EDθ@ 
i7U 2 ) :C=C三一一O-CH2-C三H3
0"，--三ァ∞ →O 















例 3) : C=CこCH2-O-CH2-C三 H3
01主~oo-一→o 0 



















θθED ED ED ED 
例4) 三C=c二一一O-CH2-CH2 -CH3 
O~OO ←一一一一一
















i7U 5 ) 三C=Cニ-sー よC=C二硫化ジビニール













θθED ED ED 
例 6) : C二 C二一一O-Nこー-CH3
0，，-♀7 00←Cコ C
C1 C2 C3 C， C5 
ビニーノレメチルアミノエーテノレ
@ 













θ ⑦@の ED___CH3θ 
例 7) 三C=CニーO一一N二一一丈一一CH3
→ O~三~~→O
C， C， C3 C4 C5 C6 
ビニーノレジメチノレアミノエーテノレ
θ 
CH 3 の陽性基が~CH3 と陰性に変性のため電。
子を吸収。 @ 

















1. ~付加基の極性は弱く， C二 Cごの π電子を変移





これて、二 CニC ご系の化合物の r電子密度とその
分子の反応性に就いは終了し次はN=C，C=O， 
N=O系に就いて
CNJ N 三 C 一 ~N ニ C て系分子の極性と反応性
Wーi) N原子に就いては前報で少し説明したが，
θθθソ θ/本来陰性で~N= N三 Nづ= =N'ニ
外から力が加われば電子 1個を押込まれた形

















一 一一一一¥0 1 て心 ハ丈。
この外にも電子の増減があり得るが略すo











N ~iii) ~ N = C二分子の形は一般に少なく環状化
合物に見られる場合が多く特質が少ないため省略す
る。
N~iv) N=C一， ~N=C ご系附加化合物の極性
と反応性







N三 C一一二C二 C: N 三 C~C 三 C
N=C-C 三 C~C 三 N
ロ〕中性附加基に準ずるものを持つ分子 〈
N 三 C~CH ，__2- C 二 C ご NZC-CH2C'-
N三 C~CH2 ~ C:9TT N 三 C~O 一，'-'CH3 
N 三 C~Cl N三 C~Br N= C ~ 1 
ハ〉陰性的附加基を持つ分子
N=C~CH，己O~ N三 C CH2-CLNく





N三 C-cdLo-N三 C-Cと C三 N













例1) N=j=Cー とーc=C:::" アクリルニトリルôöl~ o~ノ U
C， C2 C3 C4 
この例は前22報
例 2) 守乏-p三宮-oö7~ 0(;) 
省略す
シアンアセチレン

















OO~ 0 0 ""00 
例 3)













00-<" 0 、00 シアンアリーノレ












例 2) N号C-CH 2--C"::::'__一…CH
00'< 0 ←一一一一














C， C2 C3 
??? ? ???
イソシアン酸











θ ⑦ θ@θ 
N三手C-CH2-Cミ=0
00"'" 0 













例5〉 bc cl 























古河o • 一 00















@θ$ $~グo 8 
例2) N，=C-CH ， -C一一一一~N く
連00 →
C1 C2 C3 C， C5 C6 
シアンアセトアミト
































@θI ~Ö IEBθρ@ 
例4) ::::N--G"'=二一一-N-C一一一-Nく
00-→ 0 00ー 今 O ←-00 












附加置換反応が先r0 (18報 C8 J参照〕
@θ@lJゅθ@
例 5) -0-CH2 -N-C一一-N-CH，-O
00→o OO_"'O←00 0← 00 
C， C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
NN'ー ジメチロール尿素
@ 



















例 1) N三 C-cム一一十一一一O シアンギサン
o 00 




































00 廿 O 喜一一一一一一一争O



















例4) H3三 C-C一一斗一一C三 N
。←一一一ームー→0


















iJU 5 ) )1'↓一一c一一一一一-N-C三 N
。。ご→ 0 一一一一一一←令。





















例 1) -S-C==N チオシアン酸
00→ 













例 2) ) N-C三 N(-NニC=N-)
←-00 















例 3) ~N -C=N~-C=C，---- イミダゾール
αo 00ー 今 0 α 
川小i





















例 4) £3igーθ/オサr∞∞:J/ 
























例 5) 宮E8E8争Lgee立 C=N_c_v --0-CH2一CH3
00 00 0 0 

















































































例 2) ::守二民主 アクリノレアルデヒド























































































8 8 8/0⑦ I ED 
例 2) : C=CニC"^一一-N-CH3
O~OO 
C， C2 C3 C. C5 C6 
(13報口3J参照〕
件J

























































































































を放出それを C2 及ひ~C5 の変性された陰性基三 C- ，
o 
8 EB EB 
C三に吸収され/'c=oの@核性向極中性の形と。




OEB θ ⑤作。 θθ~
f列8) N -C"--十一一CH2 一一一Cl
|~ 0 ~O 
C1 C， C3 C4 C5 C6 
(21報 C42J参照〉
例 9) 




























CH，-N=C士ァ-0二_ CH， lo ~Ol 










tll?。 00→ 011 
























C， C， C3 
亜硝酸基(附加基の陰性が弱い場合〉
ED ED 







例 2) 0ニ N-Cl
←-00 































C1 C， C3 C4 
硝酸基〔附加基の陰性弱い〉
A ⑦ fi_" 
















C1 C， C3 C4 
A 制的
C1のNでこは陽性Nτこに又C4の CIは陽性~Ö に









[V宜J i) 0二 o ii) ~N=N 
i ) 0=0 酸素
O原子のノξラメーターは研究者によって異なるが



















































































4. Beilstein Hand Buch Der Deutschen 
Organischen Chemie Chemischen 
Vierte Auflage. Geselschaft. 
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